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提要 本 文概述语法学 界对 A B B 形 容词 中 B B 的 语法 性质 的 各 种 认识, 并 立足

于 这一
类 形 容词 中 A 与 B B 的 语义联系 , 着 重 从语义平 面 出 发 , 对A B B 形容词中 B B





A B B 式形 容 词 是在 汉语中 较 特 殊 的 一种 构 词 方 式— 重 叠 的 基 础 上 构 成 的 。 关 于












归 入 带 后 缀 的 形 容 词 , 赵 元 任 先 生 把 这 类 词 看 作 重 叠 的 生 动 重 叠

形 式 中 的 一 种 , 而重叠,
他


























 吕 叔 湘 先 生 主 编 的 《现代 汉语八百词》所附 的 《形容 词生 动 形 式

表 》 中 对A B B 式 形容 词 作 了 较 详 细 的 分 析 , 并 把 这 类 词 都 归 为 “ A  + 后 缀 ” 式 。 另 外 在 黄





















词 根 + 词
缀
”




的 性 质 又
是
如 何 界定 的 呢 ?













































真 正的 语缀 语义 应该是 虚 化的 。 黄 伯 荣 本




















虚 化的 。 那 么 , 被

视 作 词 缀 的




它 们 笼 统地归 为 词 缀 是不 合 适 的 。









B 为 实 义 成 词 语 素 , 如 白 皑 皑 、 乱 纷 纷 、 泪 涟 涟 、 静 悄 悄 、 泪 汪 汪 等 。

D 、 B B 为 词缀, 如 绿 油 油 、 白 净净、 亮 堂堂、 干巴 巴 等 。










































语 , 也可以 在 “ 白 雪 ” 后 面
作








































) 条 标 准我 们 认 为 是 可 行的 , 第 ( 2 ) 条 标 准 却 似 有 值 得 商 榷 之处 。 因 为 从B B 的

实 际读 音 来看 , B B 的 阴 平 化 和 B B 的 词 缀 化之间 并 无必然 联系 。 首 先 , A B B 中 B B 的 读 音






湿 淋 淋 , 孤 零 零
”
等
在 《现代 汉语词 典 》 中 注 为 阴 平 , 但 在 《 简 明 汉语 逆序 词典 》 ( 知

识出 版 社 , 1 9 8 6 年 1 2 月 版 ) 和 《汉英 词 典 》 ( 商 务 印 书 馆 , 1 9 7 8 年 1 0 月 版) 中 却 注 本 音 。 这

类词中 的 B B 是  I类 还 是 n类 呢 ? 其 次 , 有 人曾 将 新版 《现代 汉语 词 典 》 与 旧 版 及其 《 补





式 形 容 词 的 B B 有 不 变 调 的 趋 势 。
” ?





















条 标 准 分 析
,




) , 形 容 香 气 很 浓 。
”
香 敢 澳








容 香味 浓 厚。 “ 蓬 蓬 , p e ng p e ng , 形 容 草













。 这类词 中 的 B B , 若 按

是否成 词 看 , 该 属 I 类
,
若 按 是 否
阴
平 化 看 ,





词缀化 形 式 上的 标志 , 是 不够 稳 妥 的 。







词 。 这种 看法有 矫枉 过正之嫌 ,并且也不合 语言 亊 实 本身 。

其 实 , 对于这个 问 题, 如 果我 们 的 研究 视角 不 仅 仅 局 限 在语法平面 , 而 是 进一步 拓 展

到 语义 平 面 ;也不仅 仅 局 限 在 对 B B 的 语义 作 单 独 分 析 , 而是 将 A 与 B B 的 语 义 关系 结 合

起来解 释 , 将 会另 有 一番 收 获 的 。

符 号 与 符 号的 组合 不是 任 意 的 而是 有 条 件 的 , 即 可以 论证和 解 释的 。 所 以 复 合 词和
派生词 的 内 部 搭配组合 是可以 从 语义 上找 到 论证和 解 释 的 。 一般 认为 , 复 合 词 是 由 两个

词根
据 语 素 构 成的 , 按照 语义的 搭 配选择 规律 , 这 两个 语 素 在 语 义 上必然 有 某 种 相 关性 。

派 生词 是 由 一个词 根语素 和 一个词 缀 构 成 的 。 词 缀 往往 是由 词 根 语 素 虚 化 而 来 , 在 虚 化











词 汇 意 义 丧 失

得越多 , 与 词 根 语素 A在 语 义上的 联 系 就 越任 意 、 松 散 。





























缀 , 这时 的 A B B 是 派 生词。 至于紧 密 和 松 散 的 界限 如 何 界定 和 把


























。 B B 到 底 虚 到 什 么 程 度 才 算 词缀,历来 意 见不一。 如 果 把 B B 的 意 义 和 词 根 语

索 A 的 意 义联 系 起来 , 将 会使 我 们 在 分 析 过程中 多 一些可操 作 的 依 据 , 多 一些更易 把握

的 原则 , 从 而使 我 们 有 可能 在 充 分 认识到 A B B 的 内 部 差异 的 前 提 下 , 本着 尊 重语言 事 实

的 原则 , 对 A B B 类 形 容 词 作 一尽 量客 观的 说明 。 下面以 《现代 汉语 八百词 》 后 所 附 《 形 容

词 生动 形 式 表》 中 所收 百余 个A B B 式 形 容 词为 语料 , 着 重 从 A与 B B 的 语义 联系 出 发 , 对

这类 词 作 一分 析 。

?
 2 8  
.

《现代 汉语八百词 》 中 收 录 的 以 “ 白 ” 为 词 根 语 素 的 A B B 类 词 有 以 下 8 个 : 白 皑 皑 、 白

苍 苍、 白 乎 乎 、 白 花 花 、 白 晃 晃 、 白 净 净 、 白 茫 茫 、 白 蒙 蒙 。 《现代 汉语词 典 》对词 根语素 “ 白 ”

和 8 个 不 同 的 B B 的 释 义 分 别 为 :












皑 皑 : 形容 霜 雪洁 白 。

苍苍: (头 发 )灰白 。










茫 茫 : 没有 边际 , 看 不清 楚 。

蒙 蒙 : 模糊 不清的 样 子 。

乎 ( 乎 ) :
形 容 词或 副 词 后 缀 。























这 类 词 的 特 点 是:从语义 场 理论来 看 , A和 B B 往 往处于同 一层次 的 语义场 , 它 们 之

间 能 提 取至少一个共同 义素 。 比 如 “ 白 ” 和 “ 皑 皑 ” 同 属 “ 颜 色 ” 这 一 语 义 场 , 它 们 有 共同 的





上比 较容易 进人“ 既 A 又 B ( B ) ” 的 结 构 。 尽管 A和B B 在 组合 成词 时 各 自 的 语





同 类的 词 还有 : 悲 凄 凄 、 赤 裸 裸 、 呆 愣 愣、 干 瘪 瘪 、 孤单 单 、 光 秃 秃 、 红彤彤、 厚实 实 、 娇





( 2 ) 白 花花 、 白 晃 晃 、 白 净 净 、 白 茫 茫 、 白 蒙 兼

这 类 词 中 A 和 B B 在 语义上是 另 二种 紧 密 联 系 。 这里A与 B B 往 往 属 不同 层 次 的 语

义 场 ( 相 对 而言 ) , 如 “ 白 ” 属 “ 颜 色 ” , “ 晃 晃 、 净 净、 茫 茫 、 蒙 蒙 ” 等 属 “ 性 状 ” 。 这一类 词 中 A



















成 立 就 在 于 一 个 词 中 不 能 同 时 包 含 两 个 相 互 对 立 的 义 索 。 而 当 . A 和

B B 处于不同 层 次的 语义场 时 , 它 们 之间 的 相 互制 约 相 对 减 少, 其 搭 配组合 力 也就提髙 了 。

所 以 , 我 们 不
但
说“ 白 茫 茫 ” , 还 可 以 说 “ 黑 茫 茫 ” 。

这 类 词 的 B











































复 合 词 。 我 们 把 这类词 中 的 B B 看 作 一个词 根语

* ,而非 词缀 , 是 因 为 这 类 词 中 A与 B B 在 语义 上是 另 一种 紧 密 联系 , 这 种 紧 密 联系 我 们

可
以 从另 一个 角 度分 析 使 其 得 以 显现: 《现代 汉语八百 词 》 中 收 录 的 以 “ 冲 冲 ” 为 B B 的

?










































































+ 情 绪 ] 。 所 以 这 类 B B 我 们 有 理由 把 它 看作 一词 根 语 素 。 其 它 如 乐

(静、 慢 ) 悠 悠 、 冷 ( 凉 、 甜 、 美 ) 丝 丝 、 绿 ( 黑 ) 油 油 、 暗 ( 灰) 沉沉等 均 可通过这种 方 式 看 清 楚 其

中
A和 D B 间 的 紧 密 的 语义 联 系 。

属 于这 类的 A B B 式形 容 词还有 : 碧 油 油 、 病 恹 恹、 鼓 囊 囊 、 光闪 闪 、 黑 洞 洞 、 红艳 艳 、 冷

森 森、 绿 莹 莹、 轻 职 飘 、 软 绵 绵 等 。

( 3 ) 白 乎 乎





意 义 , 从而难以 和 A 发 生 语义上的 关 涉 。 这类词 的 语义重 点 均 落 在 A上, B B 只 有





能 把 它 们 理 解 为
“
即



























, 也 不能 理解 为 “ 白 得 乎 乎 的 ” 。 正是

因 为 A 和






搭 配组合 能 力 。 如 《现代 汉语 八百词 》 中 与 “ 乎 乎 ” 组 合 成 A B B 式 形 容 词 的

词 根





、 稠 、 臭 、 肥、 粉 、 光、 黑 、 急 、 烂 、 毛 、 面 、 气 、 圆 、 血 、 软 、 粘 、 脏、 匀 、 晕、

油 、 温” 等 2 0




并 无 必 然 的 语 义 联 系 , 所以 我 们 把这类 词 看 作

派 生词 , 其 中 的 B B 是 后缀 。


























同 类 的 词还有 : 沉甸 甸 、 臭 烘 烘 、 脆 生 生 、 淡巴 巴 、 短 出 出 、 粉 扑 扑 、 红通 通、 紧 巴 巴 、 香

喷 喷 、 顺当 当 、 灰 溜 溜 等 等 。






一个 B B , 依 其不 同 的 “ A ” 组 合 时 的 语 义 联 系 , 在 不 同 的 A B B 结 构 中 可 有 不 同 的


















共 同 义 素 [ 光 滑 ] , 这 时 构 成 联 合 式 的 复 合 词 : 在
“











直 、 顺、 勻 ” 属 同 一 层 次 的 语 义 场 , 这 时 构 成 后 补 式 的 复 合 词 : 在 “ 灰 溜 溜 、 酸 澝 溜 ” 中 , A 和

B B











, 其 中 也 有 少 量 的 名 词 和 动 词 , 名 词 的 如 : 泪 汪 汪 、

水 灵 灵 、 雾 腾 腾等 , 动 词 的 如 : 闹 哄 哄 、 醉 醮 醺 等 。 对于这 类词中 的 复 合 式 , 我 们 认为 这里

B B 是着 重对A进行补 充说明 的 , 所 以 一并 看作 后 补 式 。

( 3 ) A B
B 式形 容 词 还包 括 "A + 象 声词 语素 ” 构 成 的 一 系 列 词 , 如 气 呼 呼 、 笑 哈 哈 、 哭唧

?
 3 0  
?

、 冷 飕飕、 响 当 当 等 。 这类 词 中 的 B B 我 们 一律 看 作 词词根 语索 , 而不 作 词 缀 。 尽 管 有

的 学者 认为 象 声词 具有 较 强 的 任 意 性 , ? 但 从 A 与 B B 的 语义 联系 看 , 这 里 B B 是 对A 的















和 A 的 语义 联系 , 对






















A B B 式 形
叫
1
A 为 动 词
?
? 闹 哄 哄 、 醉 醺3 1
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( 5 ) 编 写教 材 和 教 学 过 程中 , 可以 从“ 可 ” 在 语 用 层 面 的 差 异 这 一 难 点 人 手 , 在 教 材 中










( 6 ) 对 副 词 从 语用 层面 进行 全面描 写 , 并 且从功 能 出 发 对 比 语言 之间 的 差异 ,并且让







这 样 的 副 词 在 汉 语 口 语 中 广 泛 应
用
, 但 是 由 于 副 词 的 意 义 常 常 是 与 其 他

大 量 信 息 相 结 合 构 成 的 , 变 量 成 分 相 对 较 大 , 把 捶 起 来 有 一定 的 难 度 , 也给 教 学带 来 不便 ,

因 此多 个层面的 分 析 研究 显得 格 外 重要。
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